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昭和 86牢調査 昭和 50年調査 使 用 鎖 度 寸 法
拘童器
所宵串 平均所有数 週間使附串 所信事 平同所有数 週間使用車 毎 B 11趨間 1度 め佳っわたにない (民多頻度の寸法}
飯 l1i 碗 1 0 0日記 11.1個 1 0 O ~話 1 0 0第 1 3.5個 8 a書面 79% 4自届 17勉 ;120 H50 
汁 備 1 0 0 1 .3 9 8 1 0 0 1 a.7 8 a 82 l 1 7 ;120 H60 
血 9 6 1 7.6 88 9 4 1 6.4 9 4 8 1 1 3 6 ;120 H20 
中 皿 7 8 6.9 9 0 9 5 1 3.9 8 5 6 4 2 1 1 5 ;160 H25 
大 皿 3 0 6.8 4 2 7 0 7.4 6 4 38 2 6 36 ;200 H30 
特小皿 1 9 6.4 1 0 0 7 3 1 2.2 7 5 44 3 1 2 5 ; 9 0 H20 
きしみ皿 67 6.1 59 8 0 9.2 7 1 15 5 6 2 9 ;145 H20 
盛 皿 4 8 2.1 1 5 6 7 4.1 5 8 2 5 3 3 4 2 L 210 x 8110 xli 25 ;220 H 30.40 
煮物皿 58 8.3 8 4 4 3 4 1 1 6 ;180 H50 
焼与もの皿 7 0 8.8 65 1 6 4 9 35 ;160.1801曲品目崎時制，ほ以w)
おしんと皿 7 9 6.2 8 6 6 4 3 2 1 4 ;105 H20 
鉢 89 1 2.2 8 9 8 8 1 4.1 8 2 4 2 4 0 1 8 ;110 H45.50 
中 鉢 4 1 5.3 90 88 9.9 85 3 1 5 4 1 5 ;120 H50 
盛 鉢 89 3.9 5 2 7 4 4.0 7 0 2 6 4 4 80 ;200 H70 
茶碗 b し 7 0 7.8 8 0.5 9 1 9.0 4 8 s 4 0 57 ; 8 0 H90 
井 7 8 4.7 2 8 89 7ω7 67 15 5 2 8 3 ;150 H70 
はし櫨晶 5 9 6.5 。 8 2 1 0.1 29 8 2 1 7 1 L50XS10XH10 
急 須 1 0 0 3.0 9 0 95 4.0 9 7 9 0 7 s 砂100 H80.100 
場のみ 1 00 2 5.0 94 9 7 2 5.9 9 2 7 3 19 8 ; 60 H80 
お茶漬lf前 38 4.8 54 8 46 4 6 ;150 H70 
銚 子 9 6 4.0 8 9 5 8.4 3 8 1 3 25 6 2 ; 6 0 H 1 30 
きかずき 89 9.8 8 97 15.1 4 8 1 6 2 8 5 7 ; 50 H40.50 
1 ，;. 三E 87 2.5 。 7 1 5.3 3 3 8 2 5 6 7 . 75 H35 
甚'" < 85 9.4 4 91 1 5.4 65 18 4 7 8 5 ;120 H30 
薫子皿 81 9.5 34 88 1 2.2 67 1 4 58 3 3 ;120 H15 
棒高鍋 4 4 8.8 。 5 5 4.1 8 2 2 3 0 68 ;120 H75 
汁粉鴎 11 1.0 。 3 0 6.1 29 2 9 7 1 ; 90 H70 .80.85.1伺
薬味人れ 1 9 2.8 2 0 53 2.7 7 5 8 0 4 5 25 ; 70 H 50 
しょうゆ入れ 4 4 1.3 。 8 6 3.2 7 9 6 5 14 2 1 ; 6 0 H80 
本 血 4 2 6.5 4 4 8 3 6 5 6 ;100 H15.20 
中 1 持 23 4.8 。 64 5.8 6 5 9 5 6 8 5 ;190 H65 
中畢盛皿 7 4.5 。 80 3.3 6 9 11 58 3 1 ; 180 H80 
中車銘皿 4 5.0 。 27 6.4 1 0 0 29 7 1 ; 110 ， 21抽 .205 H剖
中華小鉢 4 5.0 。 27 5.9 7 9 7 9 2 1 ;120 H50.60 
ちりれんげ 3 7 4.1 2 0 5 9 6.4 4 6 4 4 2 5 4 
弁当箱 67 3.0 56 a I 25 4 4 L1却 XS120XH30 




昭和 86年調査 昭和 50年調査 使 用 '且 度 寸 法
洋食器 めったに
所有車 平均所有数 週間使用率 所有車 平均所有車 週間使用車 毎 日 1 週間 1度 使わない (ll多鰻度の寸法)
コーヒ一斉明 1 0 0侮 1 2.0個 7 8婦 1 0 0毎 1 2.8・7 6侮 4 8錫 28 ~匹 24% ;80 1I60 
コーヒー畳血 1 00 12.3 78 9 7 12.8 6 8 33 8 0 87 ;150 H20 
貴事用ナイフ 9 8 7.0 5 4 1 0 0 8.9 7 6 18 58 24 
. "プ ンー 9 6 7.0 56 1 0 0 12.7 89 44 4 5 11 
， 7*ーク 9 a 6.8 75 1 0 0 10.2 85 27 58 1 5 
ティー ・スプー ν 9 a 1 5.3 9 1 1 0 0 1 6.7 9 0 7， 5 1 5 1 0 
フ，. ーツ・フオー 9 3 1 .4 a 7 9 9 1 3.0 89 55 a 4 11 
平皿大 8 9 '1.2 7 8 9 6 1 0.1 61 40 2 1 39 ;230 820.25 
中 7 8 9.2 90 97 1 0.9 9 2 7 4 18 8 ;190 H20 
， 小 74 7.5 85 7 8 18.4 9 2 78 1 4 s 。150 H15.20 
盛 皿 8 9 3.8 3 9 80 6.3 6 8 25 4 a 8 2 ;250 H30 
ス プ凹 85 1 2.4 7 2 8 6 1.1 9 1 2 5 6 6 9 ;190 H40 
フル』ツ血 7 4 6.8 5 5 68 8.0 8 2 4 0 4 2 18 ;140 1I80 
7"ーツ・ナイ7 7 0 5.1 58 71 4.8 7 6 26 5 0 24 
盛 鈍 67 1.8 S 8 64 2.4 6 6 2 2 4 4 S 4 ; 2 2 0 日70
オードブル 56 2.9 1 4 4 2 2.4 2 5 6 1 9 7 5 ;280 H20 
ミルクカ7プ 52 2.8 7 1 64 4.5 86 54 32 1 4 ; 80 1190 
Eルク入れ 4 8 1.1 7 5 6 1.6 55 29 26 45 ; 80 R80 
砂織入れ 4 4 1.1 s 80 1.9 84 67 17 1 6 ; 80 1170 
証E革某 E且 8 2 1 .0 7 7 4 6 8 1 23 ; 90 H60 
， 受皿 8 2 1 0.9 7 3 38 3 5 27 ;150 R20 
パターナイフ 86 2.6 99 89 1 0 E 
パター入れ 7 S 1.8 85 75 1 0 15 L140XS80XI160 
グラタン血 80 6.6 57 7 6 5.8 51 6 4 5 4 9 L200XS100XH30 
"'フ ト 80 1.6 2 5 67 1.6 6 5 4 1 24 85 ;150.HI20.D200 
キ T セロール 34 1.1 。 4 2 2.1 a 0 11 1 9 7 0 ;220.HllO 
ランチ皿 11 1.3 10 0 a 6 6.9 65 11 54 35 ;170. 190.200.L 81附面積。
コキール皿 7 5.0 5 0 1 7 5.9 S 0 1 0 2 0 70 
中 鉢 30 1 0.2 5 0 39 5.1 84 26 58 16 ;160.1:60 
鉢 26 7.8 4 0 3 6 6.0 79 2 9 5 0 21 ;120.1:45 
エ γグスタンド 19 2.4 6 0 6 0 4.9 54 12 4 2 46 
エ7グベー カー 1 9 2.0 20 9 a.2 6 0 2 0 4 0 4 0 
コンポート 4 1.0 。 2 9 1.6 28 14 1 4 7 2 ;250.H100 
本重し 2 6 1.1 。 4 2 1.8 4 8 31 1 7 5 2 ;100.H210 
アイスペー}. 50 1.3 4 9 26 23 5 1 ;180.H200 
表-3 1fラス食器の所有状態と使用状態
昭和 36年調査 昭如 50革調査 使 月日 期 度 寸 法
ガラス貴IS めったに (Ø:~頼度の寸法】所有 車 平均所有数 週間使用車 所有率 平均所有数 週間使用車 毎 日 1週閣 1度 使わ'.い
コ フプ 1 0 0時 1 6 咽 55 噌 9 8時 2 0.2鍋 9 4婚 8 0時 1 4培 6坤 ; 6 0 H 1 0 0 
ワイングラス 5 6 4.6 。 8 0 6.9 4 8 7 4 I 5 2 ; 6 0 H 1 10 
ウイスキゲフ" 89 8.0 8 94 6.8 6 0 2 5 35 4 0 ; 7 0 H80 
ジ 司 7キ 30 3.1 。 65 5.5 4 6 4 8 7 59 ; 8 0 H100 D105 
カクテルグラス 2 6 8.7 4 4 1 5. 28 4 24 7 2 ; 8 0 H100.105 
9ンブラ 2 2 3.0 1 6.5 77 7.7 7 1 2 2 4 7 3 1 ; 6 5 H I 0 0 
盛 鉢 89 2.1 27 7 1 2.4 62 2 5 87 3 8 ; 220.21切 .21珂 H初
鉢 67 1 1.2 4 5 7 7 6.5 7 6 3 0 4 6 2 4 ;125 R50 
中 鉢 87 4.6 2 7.5 7 0 6.5 8 4 4 0 4 4 1 6 ;120 H50 
特小鉢 4 1 0.0 。 24 7.4 80 1 5 65 2 0 ; 8_O_ n 
皿 57 7.7 28.5 5 9 6.6 7 3 3 9 3 4 2 7 ;120 H20 
中 皿 2 6 5.3 66.5 7 6 6.2 7 7 3 3 4 4 2 3 ;150.190 H80 
大 皿 58 3.9 7 9 2 9 50 2 I ;280 H30 
盛 皿 2 2 2.2 25 6 4 2.0 7 I 1 5 5 6 2 9 ;250 H50 
持ハ皿 8 0 6.5 25 2 1 5.2 67 67 3 3 1100 H20 
ホ 3 し 2 6 1.6 。 6 1 1.3 8 9 1 2 27 6 I ; 8 0 H250 
ふたも由 8 0 1.6 1 2.5 2 3 2.4 56 2 5 8 1 4 4 ;1101170 
氷入れ 2 6 1.1 。 58 1.2 4 4 9 85 5 6 ; 120 1I110.130.1却 .170
コーヒー某磁 1 5 5.3 。 2 1 6.4 4 2 2 1 2 I 5 8 ;70 R70 
紅 』匹。 4 2 5.5 5 0 1 4 a 6 5 0 ; 9 0 H50 
コ ヒー畳皿 2 0 4.7 5 9 45 1 4 4 1 ;150 H20 
紅 集・ 39 5.5 4 6 1 5 8 1 54 ;150 H20 
"ンチグラス 12 8.3 。 18 7.8 4 2 4 2 5 8 ; 7 0 H60.75 
レモンし1Iり 30 1.0 。 58 1.1 63 1 5 48 3 7 ;120.130 H10 
コップしき 5 6 4.6 。 6 4 7.6 6 1 9 5 2 3 9 ; 7 5 H 1 5 
砂楠入れ 1 2 1.8 。 58 1.2 7 2 50 22 2 8 ;100 H80 
調味斜入れ 12 1.0 1 6.5 2 9 2.2 14 57 17 2 6 ; 60 H80.120 
場のみ s 4.5 。 27 7. a 6 1 a a 28 3 9 ; 8 0 H 1 0 
(3) 
-132- 住 居 学












昭和 36革調査 昭和 60年縄査 使 用 鋼 度 寸 法
主質調理包具
所帽阜 平均所有敬 週間使用車 毎 日 1週間 1度 め ~t.二IC (."煩度由寸法}所有事 平均所帯数 週間使用車 使bない
両手'Il・ 78繕 1.2・ 8‘帯 49~匹 85~悟 1 6!5 ;240 H70.田.1佃 02帥
中鍋 100晦 4.2・ 98睡 89 2.1 98 87 II 2 ;2:釦 H回0.1剖 08)0
探鍋 79 1.4 94 49 ‘5 e ;21国 H"O08:泊
片手蹟鍋 6 5 1.6 8 9 7 6 1 8 II ; 145 B70 0園川
中鍋 1 0 0 8.6 1 0 0 7 7 1.8 9 6 87 9 4 ; 1却 HI80Oa4D 
標鍋 5 8 1.5 86 7 2 1 4 14 ;210 HIl!O 08ω 
Eルタ・パ ン 64 1.2 9 6 66 80 4 削岨 HI伺 0240
フラ~ ，喧ン 100 1.8 96 9 6 1.7 100 87 1 8 ; 2l!O 目前 04l!O 
申品。ら 7 1.0 25 24 l.l “ 38 ‘ 56 ; 180 H70 中 . 鍋 74 1.1 66 88 1.0 84 42 ‘z 8 4l1l<】 H1I柚 n"20.a
天~ら鍋 3 7 1.0 7 0 5 6 l.l 皐i E 78 1 6 ，岨)0H鈎 0800.8旬.4(同
土 鍋 7 8 1.1 28 7 1 1.4 ‘。 2 8 8 60 ，劃同 HI80 0血凶
すきゃ.. 78 1.1 2 6 7 8 1.2 6 2 52 48 ;21如 H曲
歓 な ，、さ 15 1.0 。 2‘ 1.0 ‘s 27 18 55 ;21却.81珂 B40.80
じん~.すかん鍋 I1 1.0 8 8 2 1 1.0 88 1 3 20 67 ，冊。自国
鉄 Ii 1 9 1.0 B 8 65 1.1 4 1 41 59 L450XS軍国XH20
いり'.ベ 22 1.1 1 7 17 1.0 1 0 0 1 0 0 H駒 H80.個 0270
す刷なべ 12 1.0 86 1 4 7 2 14 ;200 HI70 
飯炊きなべ 30 1.0 2 a 1.2 69 64 1 5 a 1 ;250 HI曲
卵 燐 盤 7 0 1.2 7 8 69 1.8 84 a 2 62 1 6 L810.8田XSI曲刈!80
む し ‘ 70 1.2 58 86 1.2 84 20 64 1 6 ~~認 512EEL-111滋toや 色、 ん 100 2.6 1 00 98 2.1 1 0 0 9 8 2 “d811MrsW，'晶
す
ー
'‘ 9 6 1.2 50 9 2 1.8 ‘9 5 “ 51 ，沼田 Hloo せ 、 ろ 7 1.0 。 27 1.7 28 6 22 12 ;a(同 HII抱
ぎ る(大} 8 6 1.5 90 65 2 5 10 ;250 BI冊
• (中) 100 4.6 1 0 0 8 9 1.8 9も 69 2 6 5 ，宜抑 Hω . (小) 7 9 1.7 9 6 61 2 9 4 ; 200 B個
ま ，. 板 1 00 1.‘ 100 98 1.6 98 98 2 Lt帥XS2叩XH凪
ポール(大〉 88 1.6 82 57 26 18 ;2ω810。. {中}1> 1 0 0 8.9 > 9 6 94 2.0 91 80 11 8 1210 885.却.(小} 80 1.6 92 79 18 s HωH70 
洗 も、 橋 89 1.2 8 9 1.2 98 95 s 2 H8lI ~~U8xn '"
酷いか C 89 1.2 1 7 1.8 98 98 2 L870.4佃XS8曲XB100. 1田
コーサ-1110"入Jt 89 1.0 8 8 1.0 1 0 0 1 00 L鉛OXS2旬XHI的
，マ ， ト 5 6 2.7 8 6 67 1.7 84 2 9 65 1 6 L270XS2曲 X840
うら C し 4 1 1.1 25 68 1.2 50 1 6 84 50 ; 195.200 H剖
魚 相邑 網 67 1.0 50 79 1.8 77 S 8 4 4 2 8 L車岡XS盟加.21却XB20.25
弘 ち 網 67 1.0 9 79 1.8 82 2 80 68 2 5S32zo時。
紛ふるい 68 1.0 28 5 9 1.1 6 1 5 5 6 89 e蝿 .1ωE剖
なべ矯周なべ 1 9 2.2 。 80 8.7 21 21 1 9 ; 1鈎 H駒 0230
丸 盆 宮l 8.S 89 50 8 9 11 ;300 {l20.80 
角 盆 100 5.9 86 2.8 88 52 8 6 12 L4ωXS加。XBお
小出し盆 80 2.5 7 7 ‘。 81 2 a ;200 H20 
'" ， ト 59 1.5 80 6 4 1.7 95 80 1 5 s れ初日8200200 電気ポヲト 4 1 1.2 1 4 2 1 l.l 27 27 1 8 
すしお げ 48 1.0 17 62 1.8 82 s 29 68 '“同 HI帥
魚 焼 艶 4 4 1.1 50 88 1.0 65 1 2 68 85 L810XS2駒刈II却
ミキザー 48 1.0 2 8 50 1.0 7 6 12 64 2・i i6o H 's"lIYO' 
ホヲトプレート 1 9 1.0 8 0 9 1.0 7 2 29 4 8 28 
ν • 
‘' 1 9 1.0 。 58 1.1 8 4 7 7 7 1 6 ，お0.2伺 H270ン畠ーサー 15 1.0 13 24 1.0 58 58 47 L2Iぬ-270XS I80XB8∞ 
の し 甑 11 1.8 。 s 1.0 50 50 50 
依 ピ 一， 7 1.0 。 2 1 1.2 84 17 17 6 6 
バ ンケース 87 1.0 56 1.1 8 a 71 1 2 17 L200XS 125. 180XBI50 
街 卵 担 15 1.0 50 a 1.0 60 11 a a 50 
ト ス， - 9 6 1.0 82 9 4 1.0 98 64 2 9 7 L器抑.800XS180XHl崎
電気〈ガス〉董 89 1.0 1 0 0 86 1.1 9 1 9 1 9 121硲.3∞8250
益 22 1.5 20 1.5 27 9 18 7 8 
演 物
ー
7 '目。 50 52 1.1 87 77 1 0 1 S 11ω.2(訓082l!O
電 子 レ ム〆ジ 28 1.0 1 0 0 79 21 
電毘コ ン ロ 26 1.0 4 0 7 88 60 L2I坤XSI80XH70

















昭和 36年調査 昭和 50年調査 使 周 11 度 寸 法
小物調理島県 所有車 平均所有激 週嶋使用車 所有車 平勾所有数 週間使用車 毎 日 1週随 11: め ~I，こに (・~規度の寸法〉使わf~い
玉杓子 1 00帰 8.0. 1 OO!事 9 7j匹 2.7圃 1 00噌 95'帯 6句b o 8dL;28。ー酷O潔さH;ω
フライ返し 100 8.0 1 00 9 7 1.& 97 s‘ 1 8 主iI> W80XD800XH15 しゃもじ 1 0 0 3.1 1 0 0 98 8.4 1 0 0 9 7 s W70XD210刈I10
ほうちょう 1 0 0 8.1 1 00 9 5 8.0 1 0 0 100 W40.HXD290珂i10
き‘、ばし 1 0 0 8.0 1 0 0 
9‘ 8.8 1 0 0 1 00 ~ 6 L・80 0 パタ 入れ l・0 2.0 6 1 
l‘ 9 2 8 9 a 8 W140X080刈150，“タヲ シ 100 2.4 89 1.5 98 9・ 2 2 W1 0 OX08 0><1 50 
おろし量 9 6 1.2. 74 91 1.4 1 00 54 4 6 W220X090XH20，30 
革 E し 9 6 2.‘ 56 89 1.5 88 4 4 44 12 HO ~180 H;35 
.f> t> 1.ごて. 92 1.6 88 9 7 1.3 78 2 3 55 22 H0-70 L;250 
弁当箱 92 ‘.2 4 8 2.8 7 6 84 22 4 4 W150-160XDI8・刈刊。
スダレ 8 5 1.0 9 8 5 1.6 2 7 6 2 I 7 8 、，V240X0250XH5
計量カップ 85 2.2 87 85 1.4 9 7 76 16 8 H5，H;50 
計量スプ-/ 7 4 1.4 79 80 23 88 50 38 1 7 
穴拘子 59 1.6 7 4 8 8 1.6 84 89 45 16 o 85 L;300 H;60 
玉子切。 67 1.1 s 6 8 1.2 6 5 1・ 4 9 85 o 100 ¥V110XD田辺tぉ，80
ぴんlItい 74 1.5 。 59 1.1 7 6 4 5 8 1 24 o 60 L;250 
だしゐげ.f.>み 67 1.1 85 58 1.3 9 5 53 4 2 E 
じよう C 67 1.1 15 6 1 1.8 4 2 10 82 58 ~120 H;65，80，100 
賞味 と。 1 5 1.0 。 29 1.1 8 5 15 20 65 
ゴムベラ 6 3 1.2 40 74 1.1 76 21 55 24 W55X02HXH10 
皮Ir事 4 4 1.0 88 61 1.2 69 4 1 28 81 、，V50XD170XH10
ト 1 シ 44 1.8 6 1 1.4 5 1 16 85 4 9 
金ぐし 87 1.0 17 68 1 0.2 28 7 21 7 2 
t孟 吋 4 1 1.0 。 62 1.8 4 5 6 89 55 W40X0150， 210渇110
かん切り 1 0 0 2.1 1 0 0 62 88 
栓抜ー 98 8.0 1 00 7 9 2 1
すり~ ~. 9 6 1.2 4 4 8 8 1.2 66 1 5 51 84 O80 L;250 
竹 f し 11 1.0 。 7 1 25.9 86 2 84 6・
氷か轟 11 1.0 。 4 1 1.1 89 1 7 22 61 
チー ズ相ろし 1 5 1.0 2 6 1.1 4 0 7 83 60 ¥V150X050XH30 
チー ズ切り 88 1.0 11 59 1.2 60 26 84 40 W80X0200河15
のし停 8 7 1.0 。 4 5 1.1 88 4 29 67 ;85 L;400 
お1<Iiり型 1 5 1.3 。 3 9 1.8 2 5 4 2 1 7 5 、寸OX075XH50
すし型 88 1.8 11 48 1.4 2 1 2 1 7 9 、~'16OX06 5XH3 5 
しん t量き 11 1.0 17 15 1.8 40 1 0 80 60 O20 L;80.160 
いらむ吋工とり 11 1.0 。 5 1.7 1 00 
倉町を節制り 70 1.0 48 88 1.0 54 20 84 4 6 W250X0110XH100 
ボテ砂つぶし 3 3 1.0 6 2 8 1.0 “ 13 8 1 56 サランラ，プ 98 2.1 98 9 2 6 2 W310Xo 50沼150
アル E 情 97 1.6 98 70 28 2 W260X050><R50 
ライス型 4 4 1.1 1 9 58 1.8 1 7 8 1 4 88 W160X090渇180 ; 11.0 
大担つ晶 4 8 1.1 。 18 1.1 6 2 24 38 38 W80.85，90X0290XHI5 
調理周ヘラ 22 1.0 。 2t 1.3 74 3 0 4 4 26 W6 5X02 5 OXH5 
万佐ιし包 11 1.0 6 0 26 1.1 67 27 4 0 33 種々 ゐり
う品)j.fざる 1 5 1.0 。 4 2 1.6 65 2 3 4 2 35 ; 1ω-8 0.1080-.zm.銘O.""10 
〈るみわり 7 1.0 。 17 1.8 100 
丸型T-"I! 5 0 1.2 2 7 2 7 7 8 O190 H;60 
'句Jトケ~炉型 5 6 1.5 4 7 4 7 53 ¥V200λ0100刈160
バ イ皿 7 8一ト-8.0 ー ト-85 18 2.0 8 8 88 6 2 O220 ，1;25.80.35 
プディング製 80 8.0 4 1 6 85 59 ;60(70).H=50(55) 
4孟 し
ll!:ぱし 77- 「寸 8.7一同1.5一卜-88 -卜-8.5一ト-8.5 
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表-12 保存食品の入手方法と収納場所
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6 )広瀬鎌二他 3 キッチンユニットにおける収納スペ
ース(収納に関する研究ーーその 3)，向上，1972 












At present， the way of living are more in confusion， above aU， of cooking and dining. For example， we have gener. 
aUy more dinnerwares and utensils in the kitchen， of Western style， ]apanese style and Chinese style. In according to 
those situations， we have seen so much inadequate and poor kitchen in ]apanese houses as broken in order 
The objects of this study are to research some approximative standard kitchen which is suitable for the present and 
near future way of cooking and dining， and to find the new way of living in ]apan. 
In the same object as this research， we reported on a minimum standard of the kitchen of ]apanese house about 15 
years ago (Reports of the Science of Living， Osaka City Univ.， Vol. 14， 1966)， but ]apanese way of living has become 
t∞much variable between those years 
Here， manyぬcialsぽveyshave been done about kitchens of general houses and public houses， and about opinion of 
the housewives for the kitchen， andωme ex開rimentshave been done on the kitchen with method of hum釦 engineer.
ing. As those re叫 ts:一一
At first， the items have been investigated which are stored in cabinets in the kitchen of ]apanese houses include 
dinnerware， utensils， empty food containers， and it have been tried to determine the number and kind of items to be 
stored in the standard kitchen 
Next， the desirable amounts of storage space have been calculated which are necessary to put away them， where 
and how they are to be stored having been taken into consideration 
At last， a proposal on kitchen unit and the plan of kitchen have been made which are suitable for the house of ]apan 
This recommendations wiU be usefuU to provide functional factory-built kitchen cabinets， and to design and plan the 
kitchen in ]apan 
( 14 ) 
